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DATOS GENERALES
1.1. Institución Educativa:
1.2. Ciclo:
1.3. Grado:
1.4. Sección:
1.5. Fecha:
1.6. Hora:
1.7. Duración:
1.8. Bachiller:
1.9. Especialidad:
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Presidente:
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DATOS CURRICULARES:
2.1. Área:
2.2. Competencia: 
pueden ser investigado por la ciencia.
2.3. Título de la sesión: Tipos de mezcla.
Ciencia y Ambiente.
Indaga, mediante métodos, científicos, situaciones que
III. APRENDIZAJES ESPERADOS:
C O M PETENCIA CAPACIDADES INDICADO RES DE  
LO GRO
TÉCNICA INSTRUM ENTO
Indaga, mediante 
métodos, científicos, 
situaciones que 
pueden ser investigado 
por la ciencia
Diseña 
estrategias 
para hacer una 
indagación.
Elabora un 
procedimiento 
considerando las 
acciones a seguir 
ios procesos de 
experimentación 
para manipular la 
variable 
independiente y 
dar respuesta a la 
pregunta 
seleccionada.
Observación Ficha de
observación
sistemática.
ACTITUD
Muestra 
interés por el 
desarrollo de 
tema.
IV. SECUENCIA DIDACTICA:
ESTRATEGIAS M E D IO S Y  
M ATERIALES
TIEM PO
PROBABLE
INICIO
© El docente saluda a! jurado evaluador y a los 
estudiantes.
© Organiza a los estudiantes para iniciar el 
desarrollo del tema.
• El docente presenta en una caja los materiales de 
tipos de mezcla. Luego realiza las siguientes 
preguntas. ¿Que observan? ¿Que habrá en esta 
caja? ¿Para qué he traído esta caja? ¿Qué 
podemos aprender en esta caja
• Los estudiantes responden las preguntas de 
manera organizada.
• El docente organiza la información y anota en la 
pizarra las ideas fuerzas.
© El docente muestra los materiales e ingredientes 
de tipos de mezcla, luego hacemos las preguntas; 
¿Que observan? ¿Para qué sirven estos 
productos? ¿Saben preparar? ¿Cómo se prepara 
estos ingredientes? ¿Alguna vez han preparado?
• Anexo No.01 IMÁGENES DE MEZCLA: 
Leche,cocoa, azúcar ,agua y aceite.
© ¿Quieren experimentar este tipo de preparación?
• El docente mediante un juego forma 4 grupos de 
5 integrantes.
-Cartón
-azúcar
-leche.
-sal
-agua
-aceite
10
minutos
DESARROLLO: -
• El docente entrega a cada grupo los materiales y -taza
hace las indicaciones. -agua-
• Cada grupo según las indicaciones realizan las -aceite.
mezclas homogéneas y heterogéneas -azúcar
• Cada representante del grupo explica las mezclas -chocolate
homogéneas y heterogéneas. -cuchara 30 minutos
• El docente complementa las ideas fuerzas. -impresas
® LA MEZCLA HOMOGENEA: Es aquella cuya -imágenes
composición es uniforme y donde cada parte de 
la solución tiene las mismas propiedades. El 
azúcar, leche y cocoa.
• LA MEZCLA HETEROGENEA: Es un tipo de
mezcla en la que los componentes pueden ser 
observados, la mezcla de arena y partículas de 
fierro.
• El docente reparte ficha de trabajo a los
estudiantes en forma individual, para que 
resuelva las preguntas sobre el tema.
CIERRE
• El docente sistematiza la información con la
participación de los estudiantes.
« El docente desarrolla el proceso de la Meta Participación 5 minutos
cognición, planteando las siguientes 
interrogantes.
activa.
> ¿Que hemos aprendido el día de hoy?
>  ¿Cómo hemos aprendido?
>  ¿Para que nos servirá los tipos de
mezcla?
> ¿Que dificultad se han encontrado?
>  Como debemos mejorar las dificultades?
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ANEXO N”.01
MATERIALES PARA LA MEZCLA.
ANEXO No.02
MEZCLA HOMOGENIA. 
Azúcar, leche, cocoa, agua.
ANEXO NO. 03
MEZCLA HETEROGENIA.
ARENA CON LAS PARTICULAS DEL FIERRO SEPARAMOS CON IMAN
ANEXO No.04
Pegar tipos de mezcla.
FICHA INFORMATIVA
ANEXO No. 05
FICHA DE TRTABAJO
Nombres y apellidos:
Responde las siguientes preguntas:
1.- ¿Que entiendes de la mezcla:
2.- ¿Por qué decimos mezcla homogénea?
3.- ¿Qué tipo de mezcla será cuando mezclamos arena con las partículas de fierro?
¿Por qué?
4.-¿Qué tipo de mezcla será cuando tomamos café con azúcar?
ANEXO 06
LISTA DE COTEJO
COMPETENCIA: Indaga, mediante métodos, científicos, situaciones que pueden ser 
investigado por la ciencia
N° NOMBRES Y APELLIDOS
CAPACIDAD: Diseña 
estrategias para hacer 
una indagación.
INDICADOR; Elabora un procedimiento 
considerando las acciones a seguir ios 
procesos de experimentación para 
manipular la variable independiente y 
dar respuesta a la pregunta 
seleccionada.
1 ALVARADQATALAYA Antoni Esneider
2 AREVALO BANCES, Lucero Ivon
3 ARO RO M ERO , G ianfranco
4 PEÑA BECERRA , Jean  Pieers
5 CALURGOS M ENDOZA, Paris
6 CASTRO CHAVEZ, Brenda A race ly
7 CHAÑ AM E CUBAS, Fabrizío Benyam in
8 CHUNG LEYVA, M ing Zhu
9 CHUPILLON SAUSA, M aría José
10 CORTEZ SO TERO , Elizabeth Nayeli
11 CRUZ RIVASPLATA, M ilena Yanilu
12 DIAZ Q U IS P E , Jesús Fernando
13 GARCIA ARBO LEDA, Diego Lionel
14 JUAREZ RAM IREZ, Cielo Brigitte
15 LLUEN ZAPATA, Josué Em m anuel
16 LOCONI RAM IREZ, Ricardo Fabián
17 LORO VERA , Jonatán  O rlando
18 MIO G U IM AREY, D am aris Tatiana
19 M OCARRO JIM EN EZ, M ía G abrie la
20 M ORENO URBINA, A lexis Josim ar
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